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対 外 関 係
アメリカとの関係






₄月 ₁日，嘉手納空軍基地を飛び立ったアメリカ海兵隊の F/A-₁₈C 戦闘機 ₁機
がバシー海峡上空で計器故障を起こし，僚機とともに計 ₂機で台湾の台南空軍基
地に緊急着陸した。翌 ₂日にはアメリカ空軍の C-₁₃₀輸送機が部品と整備要員を





































































































































































































































































3 月 2 日 ▼ 中国，台湾海峡上の新航空路
M₅₀₃を中国側へ ₆㍄移すことに同意。

























































































30日 ▼ 中国，AIIB の設立協定と創設メン
バーを公表。台湾は創設メンバー入りできず。

























































































































































































































（注）　 1 ）＊は女性。 2 ）下線は行政院会議での















オセアニア（ 6 カ国，相互承認関係 2 カ国）
　ツバル 1979. 9.19
　ソロモン諸島 1983. 3.24 領事級関係
　マーシャル諸島共和国 1998. 11.20
　パラオ共和国 1999. 12.29
　キリバス共和国 2003. 11. 7
　ナウル共和国 2005. 5.14 復交 2002. 7. 23 断交
　パプアニューギニア 1995. 9.24 相互承認関係
　フィジー共和国 1996. 10. 4 相互承認関係
ヨーロッパ（ 1 カ国）
　バチカン市国 1942. 7 1972年最後の大使が離任
アフリカ（ 3 カ国）
　スワジランド共和国 1968. 9. 6
　ブルキナファソ（旧オートボルタ） 1994. 2. 2









　パラグアイ共和国 1957. 7. 8
　ホンジュラス共和国 1957 公使館設置
1965. 5. 20 大使級関係
　セントビンセント・グレナディン諸島 1981. 8. 15
　ドミニカ共和国 1983. 5. 10
　セントクリストファー・ネビス 1983. 10. 9
　ベリーズ 1989. 10. 13
　ニカラグア共和国 1990. 11. 6 復交 1985. 12. 7 断交
　セント・ルシア 2007. 5. 1 復交 1984. 5. 8 国交
1997. 8. 29 断交
（注）　 1 ）パプアニューギニア，フィジー共和国とは相互承認関係にある。
　　　 2 ）1 ）を除き，台湾と正式に国交を締結している国は22カ国。




2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
人 口（1,000人） 23,120 23,162 23,225 23,316 23,374 23,434 23,492
労 働 力 人 口（同上） 10,917 11,070 11,200 11,341 11,445 11,535 11,638
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） -0.86 0.96 1.42 1.93 0.79 1.20 -0.31
失 業 率（％） 5.85 5.21 4.39 4.24 4.18 3.96 3.78
為替レート（ 1 ドル＝元） 33.056 31.647 29.469 29.614 29.770 30.368 31.898
（出所）　内政部統計処ウェブサイト（http://www.moi.gov.tw/stat)，行政院主計総処ウェブサイト (http://
www.dgbas.gov.tw/)，中央銀行ウェブサイト（http://www.cbc.gov.tw/）。
　 2 　支出別国内総生産および国民総所得（名目価格） （単位：10億元）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
民 間 消 費 支 出 7,176 7,498 7,799 8,035 8,248 8,581 8,725
政 府 消 費 支 出 2,056 2,099 2,168 2,254 2,243 2,341 2,320
総 固 定 資 本 形 成 2,762 3,336 3,347 3,282 3,379 3,484 3,469
在 庫 増 減 -181 189 36 22 -19 28 19
財 ・ サ ー ビ ス 輸 出 7,827 10,014 10,420 10,345 10,580 11,258 10,777
財 ・ サ ー ビ ス 輸 入 6,677 9,015 9,457 9,252 9,200 9,596 8,603
国 内 総 生 産(GDP) 12,961 14,119 14,312 14,687 15,231 16,097 16,706
海 外 純 要 素 所 得 414 430 388 454 424 463 503
国 民 総 所 得（GNI） 13,376 14,549 14,701 15,141 15,655 16,567 17,209
（注）　2015年は暫定値。
（出所）　行政院主計総処ウェブサイト (http://www.dgbas.gov.tw/)。
　 3 　産業別国内総生産（実質：2011年価格） （単位：10億元）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
全 産 業 12,069 13,333 13,885 14,163 14,438 15,044 15,026
農 林 水 産 業 230 235 246 238 241 255 235
鉱 業 ・ 採 石 業 12 18 17 17 16 16 15
製 造 業 3,132 3,841 4,102 4,255 4,327 4,595 4,642
電 気 ･ ガ ス 117 122 126 128 132 135 125
水 道 ・ 環 境 サ ー ビ ス 94 99 97 103 105 104 107
建 設 業 334 379 383 378 381 394 379
小 売 ・ 卸 売 業 2,216 2,355 2,444 2,470 2,510 2,572 2,581
運 輸 ・ 倉 庫 業 363 390 398 406 436 448 443
ホ テ ル ・ 飲 食 業 271 299 329 337 351 359 360
情 報 通 信 業 408 446 462 476 492 497 516
金 融 ・ 保 険 業 810 878 915 925 962 1,028 1,066
不 動 産 業 1,140 1,192 1,212 1,234 1,270 1,274 1,304
公 共 サ ー ビ ス ・ 国 防 1,022 1,054 1,054 1,062 1,055 1,054 1,058
教 育 632 651 667 674 679 679 685
そ の 他 サ ー ビ ス 業 1,320 1,378 1,433 1,460 1,479 1,522 1,523
（＋）輸 入 税 127 165 163 160 167 177 177
（＋）付 加 価 値 税 213 254 264 256 275 290 285
統 計 誤 差 51 36 0 29 49 5 142
国 内 総 生 産（GDP） 12,463 13,788 14,312 14,608 14,929 15,515 15,631





　 4 　国・地域別財貿易 （単位：100万ドル）
2012 2013 2014 2015
輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入 輸出 輸入
中 国 82,666 41,431 84,122 43,345 84,738 49,254 73,421 45,303
香 港 38,495 2,585 41,183 1,585 43,795 1,734 39,159 1,468
ア メ リ カ 33,224 25,701 32,630 28,410 35,114 30,036 34,550 29,199
日 本 19,624 48,342 19,391 43,690 20,142 41,984 19,601 38,875
韓 国 12,137 15,304 12,223 16,163 12,988 15,289 12,881 13,454
シ ン ガ ポ ー ル 20,206 8,172 19,609 8,606 20,702 8,436 17,410 7,176
マ レ ー シ ア 6,600 7,981 3,243 8,255 8,671 8,961 7,198 6,759
タ イ 6,665 3,709 6,432 3,793 6,194 4,410 5,770 4,044
フ ィ リ ピ ン 8,969 2,172 9,821 2,321 9,637 2,297 7,514 2,096
ベ ト ナ ム 8,562 2,303 9,019 2,697 10,135 2,588 9,714 2,545
ド イ ツ 5,967 8,122 5,671 8,497 6,222 9,634 6,007 8,766
イ ギ リ ス 5,076 2,069 4,330 1,923 4,247 1,983 3,907 1,994
オーストラリア 3,756 9,462 3,834 8,106 3,696 7,586 3,440 6,863
そ の 他 54,462 99,971 59,920 100,619 53,811 97,658 44,849 69,007
合 計 306,409 277,324 311,428 278,010 320,092 281,850 285,421 237,549
（出所）　財政部ウェブサイト（http://www.mof.gov.tw/）。
　 5 　国際収支 （単位：100万ドル）
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
経 常 収 支 40,650 36,843 37,898 47,275 53,054 63,812 76,165
貿 易 収 支 28,346 23,474 24,585 28,296 33,324 40,103 53,341
輸 出（FOB） 204,417 275,820 310,659 304,284 309,215 317,845 284,934
輸 入（FOB） -176,071 -252,346 -286,074 -275,988 -275,891 -277,742 -231,593
サ ー ビ ス 収 支 1,925 2,503 3,825 6,299 8,489 11,046 9,406
受 取 31,556 40,226 45,756 48,832 50,922 56,793 56,779
支 払 -29,631 -37,723 -41,931 -42,533 -42,433 -45,747 -47,373
所 得 収 支 12,524 13,576 13,179 15,300 14,237 15,457 16,791
受 取 20,351 23,265 24,833 25,833 25,352 30,402 29,753
支 払 -7,827 -9,689 -11,654 -10,533 -11,115 -14,945 -12,962
経 常 移 転 収 支 -2,145 -2,710 -3,691 -2,620 -2,996 -2,794 -3,373
資 本 勘 定 -96 -116 -119 -83 6 -76 -82
金 融 勘 定 13,488 -339 -32,027 -31,674 -43,915 -53,304 -68,041
直 接 投 資（純） -3,072 -9,082 -14,723 -9,930 -10,687 -9,872 -12,358
証 券 投 資（純） -10,327 -20,664 -35,691 -42,091 -28,834 -44,224 -57,716
金融デリバティブ（純） 852 577 1,038 328 770 284 -1,250
そ の 他 投 資（純） 26,035 28,830 17,349 20,019 -5,164 508 3,283
誤 差 脱 漏 84 3,785 487 -34 2,173 2,583 6,969





　 6 　中央政府財政（決算ベース） （単位：100万元） 
2011 2012 2013 2014 2015 2016
歳 入 1,671,399 1,667,104 1,730,370 1,706,892 1,726,443 1,822,403
税 収 1,203,398 1,222,126 1,218,050 1,271,304 1,343,377 1,440,009
営業利益および事業収入 264,860 262,335 251,061 258,647 241,046 238,270
手 数 料 収 入 81,033 108,108 197,323 81,021 83,726 79,066
財 産 収 入 63,991 60,123 52,239 85,885 43,734 51,881
そ の 他 58,117 14,413 11,698 10,035 14,559 13,177
歳 出 1,734,901 1,883,053 1,856,311 1,916,228 1,853,586 1,975,971
一 般 政 務 費 176,428 176,154 172,705 178,597 173,407 186,985
国 防 費 284,187 303,395 289,003 304,317 291,362 309,805
教 育 科 学 文 化 費 356,369 359,262 355,922 369,045 364,551 387,956
経 済 発 展 費 217,096 263,931 258,318 269,623 269,820 267,255
社 会 福 祉 費 348,804 420,369 439,098 423,639 411,789 460,610
社 区 発 展 ・ 環 境 保 護 費 6,601 15,875 15,882 16,801 16,145 17,976
年 金 ・ 遺 族 手 当 費 138,455 138,269 132,810 138,052 134,591 147,210
債 務 費 111,753 114,520 117,436 127,538 115,117 123,311
一般補助およびその他支出 95,208 91,277 75,136 88,617 76,805 74,865
（注）　2016年は法定予算。歳入および歳出には中央政府債発行に伴う収入と償却費が含まれないため，
歳入と歳出は一致しない。債務費は中央政府債の利子支払いである。
（出所） 　表 2 に同じ。
　 7 　産業別対中投資 （単位：件，1,000ドル）
2011 2012 2013 2014 2015
件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額
全 産 業 887 14,376,624 636 12,792,077 554 9,190,090 497 10,276,570 427 10,965,485
農 林 水 産 業 1 4,478 3 9,234 1 2,225 0 2,693 0 2,200
鉱 業 ・ 採 石 業 4 13,624 1 8,100 2 31,752 0 12,324 0 21,539
製 造 業 570 10,375,391 325 7,518,803 275 5,120,523 243 6,579,158 210 6,485,575
建 設 業 8 61,473 4 53,402 4 35,520 0 43,181 0 11,848
卸 売 ・ 小 売 業 149 1,232,720 159 1,271,788 151 1,035,940 113 1,095,575 116 679,942
運 輸 ・ 倉 庫 業 11 94,265 21 63,310 6 24,904 3 18,807 5 42,278
ホ テ ル ・ 飲 食 業 7 60,173 18 171,799 9 78,132 9 37,776 5 14,474
情 報 通 信 業 23 282,532 20 118,636 21 222,877 26 113,267 12 116,468
金 融 ・ 保 険 業 27 1,255,828 23 1,725,721 20 1,900,966 33 1,658,954 24 2,785,892
その他サービス業 87 996,140 62 1,851,284 65 737,251 70 714,835 55 805,269
（注）　承認ベース。
（出所）　経済部投資審議委員会ウェブサイト（http://www.moeaic.gov.tw/）。
